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Kasımpaşa maçı gösterdi
Galatasaraytakımı“ BABA„ 
sız m uvaffak olamaz
Tribünlerden yükselen Baba Gündüz 
çok yaşa sesi aynı ifadeyi taşıyordu
«Ya ya ya, şa sa şa Baba 
Gündüz çok yaşa..)
Kapalı tribünün sol tarafı 
na toplanmış olan Sarı-Kır- 
mızılıların yürekten koparca 
sına yaptıkları bu tezahürat 
tün maalesef Babanın habe 
r yoktu. Tezahürat yapılır­
ken; binlerce kişinin bakış­
ları tribünlerde «Baba» yı 
arıyordu. Fakat, senelerce e 
mek verdiği bir takımın bo 
calamasını görmemek için 
gelmemişti.
Evet, «Baba» nın sevgisi, 
taraftarların albinden kolay, 
kolay sökülüp atılamayacak. 
Bu tezahürat, bazılarını dü­
şündürüyordu. Anlamışlardı 
ki, ne yapsalar, Babayı hal­
kın muhabbetinden mahrum 
edemiyeceklerdi.
«Oh birader... Hele şükür» 
diyerek iç çekti. Bu, tam sek 
sen iki dakika üzüntü ve sı­
kıntı içinde kalmış bir Gala 
tasaraylı idi.. Kadrinin ikinci 
golü Kasımpaşa ağlarına yu 
varlanıyordu.
Galibiyet almışlaydı. Fa­
kat, gene de memnun değil­
lerdi. Baba Gündüz olsa idi; 
enerjisiz Kasımpaşa karşısın 
da dört veya beş gol farkla 
maçı kazanabilirlerdi.
Metin ve İsfendiyar olsa, 
da netice pek değişmezdi.. 
Zira takım da, zaten kollek- 
tif çalışma yoktu. Futbolda 
başarı göstermek yüzde yet 
miş beş kollektif çalışmaya 
bağlıdır. Üstelik antrenman 
kifayetsizliği de vardı. Neti­
ceden memnun görünmeyen 
ler. İsfendiyarla Metinin de 
ğil. Baba Gündüzün yokluğu 
nu hissediyorlar, onun ihti­
yacını duyuyorlardı.
Haftaya Fenerbahçe maçı 
var. Metin de gelse, ümitlene 
meyiz. Diyebilirim ki, Cumar 
tesi günü enerjisi kıt Kasım 
paşa yerine Beyoğluspor ol­
sa idi; netice Galatasaraym 
lehin ebitmezdi. Vefalılar, 
Beykozlular. İstanbulsporlu 
lar, Galatasarayı seyrederler 
ken; ümitlendiler; Galatasa 
raydan iki puan koparabile­
ceklerini düşündüler. «Antre 
nör olamadan maç kazanıyo 
ruz,» şeklinde düşünenler de 
vardır. Bu düşünce; takımı 
çok şeylerden mahrum ede­
cek...
Çünkü, cumartesi günü, ra­
kibin nefessizliği ve kendi 
şansları ile maçı kazandıkla 
nnı kabul etmeyenler, takım
da tadilât yapmak lüzumunu
da hissetmeyeceklerdir. Hal 
buki, her zaman şans yaver 
gitmez ya rakip takım <^r 
zaman otuz dakika içinde e- 
nerjisiz kalmaz.
Sadık Giz’in mükemmel an­
trenör dediği ve İsrarla üze 
rinde durduğu fakat derde 
deva olacağı ümit edilmeyen 
Dic. üç ay sonra gelecek. O 
zamana kadar durum ne o- 
lacak?. Estek, köstek Kasım 
paşa maçı atlatırdı.
Sadık Giz, Gündüz mesele­
sini artık kapatalım» derken 
mevzuu daha derinleştirme­
nin ihtiyacını duyuyoruz. '
Çünkü, derde hal çaresi, 
hâlâ bulunmamıştır. îstikba 
le ümit dolu gözlerle baka­
mıyoruz.
Zayi
Erkânıharbiyeden aldığım as­
keri belgeyle yurda giriş kartı­
mı kaübettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin kıymeti kalma - 
mıştır.
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